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Frame boundary
Access Slot #1
Access Slot #i
Access Slot #2
Access Slot #14
#0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
5120 chips radio frame: 10 ms radio frame: 10 ms
Random-access transmission
Random-access transmission
Random-access transmission
Random-access transmission
Offset of access slot #i
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Preamble Preamble Preamble Message part
4096 chips 20 ms (one radio frame)
Preamble Preamble Preamble
4096 chips
Message part
10 ms (one radio frame)
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Data
Pilot symbols
Rate information
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Collision Resolution
Preamble
Access Preamble DPDCH
DPCCH
717717717717
717717717
8 88 88 88 8
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Message Part
p
p
0
ip j
p
1
0 or 8 slots N*10 ms
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